














河井寛次郎の建築意匠一 民芸運動による建築的成果 一 石川 祐一5
視覚文化の中での広告の位置づけ一 ベネ トン広告を事例に一 輿石まおり21
京都美術協会雑誌に見る明治期 ・大正期の京都における光琳派について 坂口さとこ37
江戸時代の画論にみる狩野元信の評価 島田 有紀51
近代 日本における商品デザインの展開 神野 由紀67
一 明治～昭和初期の子供用商品を例に一
新聞社刊の対外広報誌における戦前から戦後復興期のデザイ ン 竹内 幸絵83
一 毎日新聞社 『ジャパン・トゥデイ・アンド・トゥモロウ』と 『ニュー・ジャパン』一
月岡雪斎 と工房 西垣 香99
衣服とそのプレゼンテーションー 三宅一生のA-POCの意義 一 前田 彩子115
ビル ・ヴィオラの映像における身体と時閭 余 安里131




一 ライマン産業 ・商業美術学校 一
第182回研究例会(2004.5.26於:京都女子大学)
上方浮世絵の版元と絵師一 天満屋喜兵衛を手がかりに一 山本 純子152















一 速度,選択,善 意,そ してマクダナルダイゼイションー
米国における小型調理家電の発展過程一1920～50年代を中心に一 面矢 慎介170
近代輸出工芸の受容 一19世紀の在外日本陶磁 コレクションを中心に一 畑 智子172
芸術家による大衆のためのデザインー一オメガ工房の前衛性 一 要 真理子174
大会発表(11月21日)
浮世絵に描かれた小袖着衣形状についての定量的考察 森下あおい176
香りと記号 一 源氏香之図をめ ぐって一 岩崎 陽子178








法隆寺金堂壁画 「山中羅漢図(3号,7号 小壁上)」の原寸復元イメージ画の提案 松田 真平192
ささやき声によるインスタレーション 山口 良臣194
厂環境デザインの地域的特性を造形との関連性において考察する」・調査報告 吉原 卓男196
特集パネル発表 一 デジタル時代における手書き表現の意義 一






『ロジャー ・フライの批評理論一 知性 と感受性の間で』 太田 喬夫202
ペニー ・スパーク著,菅 靖子 。暮沢剛巳 。門田園子訳
「パステルカラーの罠』 渡邊 眞204
中ノ堂一信編
「すぐわかる 作家別 やきものの見かた』 清水 愛子208
田中正明著
『デザイン研究ノー ト』 藤田 治彦210
投稿規程 ・執筆要領
編集後記.
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